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Abstrak 
Ragil Rahmatullah Nurhakim. 2016 Manajemen Strategik Permata Konveksi 
(Studi Kasus dengan Analisis SWOT). Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. DR. H. M. Ma’ruf 
Abdullah, SE, MM., (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag. MSI. 
Kata Kunci : Strategik, Analisis SWOT 
 Penelitian ini dilakukan karena lamanya usaha ini berjalan yaitu sekitar 21 
tahun sejak tahun 1995 sampai 2016 kemudian karena banyaknya pelanggan 
usaha ini yang sudah merambah ke kalimantan timur dan tengah serta belum 
diketahuinya apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
yang ada pada permata konveksi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap seperti apa keadaan 
internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) dari 
permata konveksi. Kekuatan yang paling dominan adalah kualitas hasil produksi, 
sedangkan kelemahan yang paling dominan adalah tempat yang kurang luas. 
Peluang yang paling bagus adalah tanah kosong yang ada di belakang rumah 
sedangkan ancaman yang paling membahayakan adalah usaha sejenis yang tidak 
manual. Dari data yang didapat tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT 
dengan metode kualitatif yang akhirnya mendapatkan beberapa alternalif strategi 
untuk mengatasi masalah yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada. 
Penelitian ini hanya sampai pada formulasi strategi dan belum diimplementasi 
serta dievaluasi. 
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MOTTO 
 
Jangan luangkan waktumu untuk 
shalat, tapi tetapkan dan siapkan!!! 
Baru luangkan waktumu untuk 
beraktivitas 
 
Berbaktilah kepada kedua orang tua, 
jangan hiraukan apa kata orang, 
karena ridha merakalah Allah 
meridhaimu.....!!!!! 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di 
atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik 
dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
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ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ fāˋ F Ef 
ؽ Qāf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lām L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wāwu W We 
ق hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ل yāˋ Y Ye 
 
 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
ّّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
 
 
3. Tā’marbūtah 
 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
x 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
 
ءايلكلآاّةمرك Ditulis Karȃmah al auliyȃ’ 
 
 
b) Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفلاّةاكز Ditulis Zakȃtul-fitri 
 
 
4. Vokal Pendek 
 
ِػػػ Kasrah Ditulis 
 
I 
 ّػػ Fathah Ditulis A 
ُػػػ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif                       - 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
 
Ā - Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati                - 
ىعسي 
 
Ditulis 
 
Ā - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati                - 
ميرك 
 
Ditulis 
 
Ī - Karīm 
4 Dammah + wawumati        - 
ضكرف 
 
Ditulis 
 
Ū - furūḍ 
 
 
xi 
 
6. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
ؿوق 
Ditulis Au – Qaulun 
 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof  
 
متنلا Ditulis a’antum 
تدعآ Ditulis u‟iddat 
متركشّنئل Ditulis  la‟in syakartun 
 
 
 
8. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
فأرقلا Ditulis al-Qur‟ȃn 
سايقلا Ditulis al-Qiyȃs 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا Ditulis as-Samȃ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
دكرفلاّمكذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūd 
ةنسلاّلهأ Ditulis ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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